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が 分布と呼ばれる分布である．これはべき乗の分散関数      をもつ指数型分布
族（ は拡散パラメータ）である．べき指数  が より大きく 未満のとき，複合ポアソン分布
（ガンマ分布のポアソン・ミクスチャ）となり，ゼロをとる確率が正になることが知られている．
分布の密度関数は複雑な関数を含んでいるが，十分な精度の数値的評価が可能なプログ





第 観測地点の第 	番目の降水量 

について，次のような対数リンク回帰モデルを仮定する
      




























性を持ち，	 $に属するある分布が共役事前分布となる．この分布は 	 $
に共役解析可能性を要請すると得られるものである 	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